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National Mine Action Program 
Contact Information 
At a glance contact information for Mine Action Centers 
(MACs) around the world. 
MAC For Afghanistan 
House 292 
Street 55, F-10/4 
P.O. Box 1809 
Islamabad 
Pakistan 
lei: 92-5 1-21145 1 
Fax: 92-51-211450 
UN-MAC Angola 
Caixa Postal 910 
Luanda 
Angola 
Tel: 244-2-331-181/188/19 
Fax: 244-2-335-609/393528 
Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA) 
69 Fizuli Street 
Baku 370014 
Azerbaijan Republic 
BOMICO 
Center for Treating Technology 
Bombs and Mines 
459B Doi Can Hanoi 
Vietnam 
Tel: (84 4) 8 349061 
Fax: (84 4) 8328669 
Bosnia & Herzegovina Mine Action Center 
Zmaja od Bosne 8 
Sarajevo 71 000 
Bosnia & Herzegovina 
Tel: 387-33-667-310 
Fax: 387-33-667-311 
Website: www.bhmac.org/bhmac 
Cambodian Mine Action Center (CMAC) 
P.O. Box 116 
Bldg 10-12 
Road 528, Boeng Kakl 
Toul Kok District, Phnom Penh 
Cambodia 
Tel: 00855-23-9810-834 
Fax: 00855-23-36-7096 
E-mail: info@cmac.org.kh 
Website: www.camnet.kh/cmac/ 
Chad Humanitarian Demining Program 
Tel: (235) 52.47.05 
BP 906 UNDP 
N'Djamena, Chad 
E-mail: hcndb@inmer.td 
Website: www.mineactionchad.org 
Croatian Mine Action Center 
Ulica Grada Vukovara 226c 
Zagreb Hr-1 0000 
Croatia 
Tel: 385-1-62-58-696 
Fax: 385-4-45-7-950 
Website: hcr.hr/english 
Eritrean Mine Action Center (UNMEE) 
P.O. Box 920 
Asmara 
Eritrea 
Tel: 291-1- l 50-444 
Fax: 291-1- I 50-666 
MACC-Kosovo 
P.O. Box 515 
Skopje 91000 
FYR of Macedonia 
Tel: 212-963-8442 
Fax: 212-963-8113 
UXOLAO 
P.O. Box 345 
Vietntinae, LAO PDR 
Tel: (856-21) 414896 
Fax: (856-21) 415766 
Email: uxolaotel.com 
Website: www.uxolao.org 
United Nations Office in Lebanon 
The United Nations House 
Riad EI-Solh Square 
P.O. Box 1 1-3216 
Lebanon 
Tel.: 961-1-981301/981311 
Fax: 961-1-981521/522 
E-mail: regiscry@undp.org.lb 
Website: w\vw.un.org.lb 
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Bureau National De Deminage Humanitaire 
B. P. 208 Nouakchott Mauritanie 
Tel : (00222) 25 38 24 
Fax : (00222) 25 81 25 
Route Akjoujt P.K. 06 
E-mail: bnd@demining.mr 
National Demining Institute for Mozambique 
Rua de Resistencia 
1746 Bloco B Maputo 
Mozambique 
Tel: +258-1-414-517 
Fax: +258-1-414-578 
UNOPS Northern Iraq 
P.O. Box 941655 
Amman 11194 
Jordan 
Tel: 1-212-963-4792 exr. 7074/71 06 
Fax: 1-21 2-963-4793 
E-mail: mau@unops.org 
Website: www.unops.org 
Thailand Mine Action Center (TMAC) 
183 Song Prapa Rd 
Sigun, Donmuang 
Bangkok 10210 
Thailand 
Tel: 66-2-565-5206 
Website: www.Tmac.Go.Th 
Ukrainian Mine Action 
Information Center 
48/48 Srersenk Str. 
Vimnitsa 21001 
Ukraine 
Tel: 380-0432-277245 
Fax: 380-0432-277245 
National Demining Headquarters Yemen 
P.O. Box 210 
Sana' a 
Yemen 
Tel: 9 J 0-907-3070 
Fax: 910-907-3077 
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